











Resumen.  En  este   trabajo  se  presenta  un  nuevo concepto  de  accountability
enfocada en la gestión financiera de Municipios y Comunas.   Se propone una
nueva   variante   para   la   implementación   de   acceso   a   la   información,








Desde   hace  más   de   diez   año,   la  Comuna     de  Wheelwright   (Santa   Fe)   viene
realizando importantes innovaciones metodológicas, y funcionales en la construcción
de infraestructura para el manejo de la Tecnología de la Comunicación e Información
(TIC)   para   construir   servicios  más   inteligentes   basados   en   implementaciones   de
ambientes   colaborativos   Web   [1][2][3][4][5].   Todos   estos   proyectos   fueron
construidos   conjuntamente   entre   grupos   académicos,   técnicos   y   asesores   de   la
Comuna.   Forman   parte   de   una   estrategia   política   que   se   viene   ejecutando   para
alcanzar los mas altos estándares de apertura de información en el  eco­sistema de
gobiernos inteligentes.
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A   partir   de   los   avances   concretados   en   el   proyecto  DETEM    2011   [18]   con
participación del  equipo de Investigación,  Desarrollo y Transferencia,  Dispositivos
Hipermediales Dinámicos (IRICE: CONICET­UNR) [2] configuró un nuevo escenario
con importantes innovaciones tecnológica en una infraestructura de servicios físico­
virtuales  y  estrategias  de   integración ciudadana  de   las  TIC que pueden  responder
satisfactoriamente   a   requerimientos   de   desarrollo   regional.   Esta   experiencia   se
encuentra en las etapas finales, los resultados se expusieron en congresos [24][25] y
forman parte de los proyectos de I+D+I en CAETI1   . En las etapas de evaluación se





tiene   que   ver   con   el   espíritu   del   concepto   de   Accountability,   representando   la





Hay   importantes   avances,   aportes   tecnológicos   y   metodológicos   del   área
denominada sistemas para la gestión pública inteligente [26], donde se logran grandes
niveles   de   accesibilidad  a   la   información.  También,   importantes   servicios  para   la
realización de  trámites administrativos y relevantes propuesta de transparencia de la
información.   Sin embargo,   todavía hay deficiencias  para concretar  un proceso de
1 Cetro de Altos Estudios en Tecnología Informática de la Universidad Abierta In­
teramericana.
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Accountability   real,   enfocado   a   los   interesados,   desde   sus   visiones   completas   y
relativaa. Donde se atienda a sus requerimientos de la misma manera como si ellos
mismos lo hubiesen construido en función de sus propios intereses. 
Es   necesario   encarar   esta   problemática   desde   otra   óptica,   donde   ahora   los
requerimientos de los interesados, la metodología con la que se los debe atender, las
herramientas y servicios que deben intervenir, conjuntamente con la representación de








conforman   el   ecosistema.  En   este   trabajo,   el   ecosistema   lo   componen     todas   las
personas   interesadas   que   interactúan   con   el   sistema   general   y   los   conceptos   de















describe   un   trabajo   previo   utilizado   como   punto   de   partida   y   se   introducen   los
primeros lineamientos conceptuales y de diseño que se tuvieron en cuenta. La sección
3  está   enfocada  en   resolver   los   requerimientos   y   propiedades   enunciados   en   esta
introducción,   partiendo   de   la   propuesta   de   un   diseño   original   y   ejecutando   un
estrategia   novedosa   que   permita   una   construcción   de   un   nuevo   diseño   para   los
procesos de Eco­Accountability.
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de   reglas   de   negocios,   ordenanzas,   configuraciones,   metodologías   de   trabajos,
estadísticas   de   utilización   de   recursos   y   trámites,   etc.     En   cuanto   a   los   actores
intervinientes   se   pueden   mencionar:   para   el   asesoramiento   en   el   desarrollo,
capacitación   y   transferencia:   la   Facultad   de   Ciencias   Exactas,   Ingeniería   y
Agrimensura (FCEIA), de la Universidad Nacional de Rosario [3] y el Centro de Altos
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Fig. 2. Descripción los Actores Interesados en la construcción de información colaborativa a
través de la utilización de los servicios y la configuración de sus acciones.
A   partir   del   diagnóstico   realizado   y   las   metas   alcanzadas   del   proyecto   de
“Emancipación   al   Acceso   de   Información   Financiera   para   la   Comuna   de
Wheelwright”  [24]   [25]  se   establecieron  nuevos   enfoques  de   la  problemática     de





interpretación   y   legitimidad   de   cualquier   tipo   de   información   financiera   de
Comisiones de Fomentos Comunales. La figura 3 describe esta tipo de relación entre
la  información concreta  y nuevas  capas  que se agregan para  representarlas.    Esto
implica   contar  con un elemento de construcción, simbolizado con el   icono de un
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la   importa.  En   la   figura   4,   la   relación  de   importación   está   representada   por   una
agregación entre módulos.  De esta amanera,  se establece  un flujo de composición
donde los extremos forman una relación de acceso a la información de un interesado
particular  (representado en la figura 2).    Esta relación queda establecida de forma
indirecta   entre   el   módulo  Requerimientos  y   el   módulo  Información.     Permite
implementar el acceso a la información utilizando las propiedades que proveen los
módulos   intermedios.   Esta   estructura   establece   una   separación   entre   módulos
determinando jerarquías,  donde cada uno se encarga de  la implementación del otro.
Por   ejemplo,     el   módulo  Método  implementa   las   operaciones   invocadas   por
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Ahora   se   utiliza   el   recurso   de   currificación   para   expresar   todo   el   proceso   de
Accountability   con   el   propósito   de   una   mejor   adecuación   en   las   etapas   de





A continuación   se  muestra   un   ejemplo   de   la   notación   de   la   función  Rta  re­
interpretada   para que tome un sólo argumento y devuelva una función de la misma
característica.    A  través  de esta manera de  interpretar  y   representar   las   funciones,
argumentos y su composición queda conformada una expresión funcional que describe
un proceso  Acc  en   función de  un  argumento  por  etapa.  A su  vez,  cada  etapa  se
implementa con un módulo del diagrama de la figura 4.   




dada  una   información,   comienza  el   camino   inverso  en   cuanto   a   su   aplicación de
argumentos,   representando un  nuevo proceso,  al  que  se  denominara  proceso  Eco­
Accountability (Eco­Acc).
Rta_Eco­Acc:  INFORMACION     MODELO     PAQUETES_COLABORATIVOS  → → →
SERVICIOS   METODOS   REQUERIMIENTO    RENDICION → → →
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Aprovechando las propiedades de Eco­Acc, ahora se construye un diseño para su












Eco­Acc   permiten   implementar   el   proceso   Eco­Acc,   teniendo   en   cuanta   las
definiciones propuestas en se la sección 3. Esta decisión implica   invertir el flujo de
ejecución (figura 5) para el cual el diseño fue creado (figura 4). Para esto, se debe
implementar   una   secuencia   de   invocación   inversa   de   operaciones   entre  módulos,
donde las que implementan otra operaciones, ahora,  tendrán el rol opuesto.  Para este
propósito, a nivel de implementación, se propone agregarle al diseño elementos que
permitan realizar  callbacks  entre los  módulos.    De esta manera,  el  acceso a datos
quedará instrumentado a través de un patrón Bride, mientras que el procesos de Eco­
Accountability se instrumentará   por medio del patrón   Command.  En la figura 7 se
muestra una representación para el diseño del callback.
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Invocador  donde   se   provee   una   operación   de   inicio   del     callback   a   través   de
callback_init(),  que a su vez utiliza una orden concreta establecida para cada instancia









De esta manera  se  logra  obtener un  instrumento para que  todas  las  decisiones
funcionales se implementen por, y a través, de una interfaz bien definida para este
propósito.   Esto nos permite aislar las responsabilidad del  CÓMO  se implementa y
obtener un instrumento de diseño para representar el QUÉ. 
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muchas   de   las   decisiones   tomadas   devienen   de   experiencias   de   trabajos   con
requerimientos en los que se afectan intereses compartidos por diferentes usuarios.




























de Gestión de Proveedores  se  registran remitos  y facturas  del  proveedor.    Ambos
procesos  utilizan implementaciones que respetan el diseño de la figura 6   en los que
se aseguran  las  propiedades de accesibilidad a estructuras y información necesaria
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ser   ejecutadas   en   función   de   la   conformación   de   los   paquetes   de   información















interpretadas por  las operaciones adecuadas del  módulo  Eco­Acc.  Pk:  contiene un





forma  adecuada   según  el   contexto  del   interesado.  Por   ejemplo,  un  Proveedor  del
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Con la marca A TRAVÉS   se identifican los tipos de requerimientos que se está
respondiendo con la información generada. Pueden ser un conjunto o categorías de
requerimientos.   Esto   tiene   sentido   para   unificar   a   todos   las   posibles   pedidos   de












encuentran divididos en capas.  Un ejemplo de herramienta  puede ser  el  gestor  de
balances,   que   utiliza   el   servicio   de   composición   de   saldo   del   período   para   su
construcción.
Desde   el   sito   denominada   “Transparencia   Gestión   Financiera”2  se   fueron
implementando pruebas   de prototipos de servicios vinculados con funcionalidades




Este   trabajo   abre   una   nueva   perspectiva   para   el   estudios   del   diseño   e




módulos   informático   evolutivo,   con   elementos   representativos   de   la   realidad   que
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